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Fourth Annual 
Commencement 
of 
California State College 
San Bernardino 
Saturday, June 13,1970 
8*00 p.m. 
Commencement 1970 
Presiding, JOHN M. PFAU, PH.D., President 
PROCESSIONAL 
March from La Reine de Saba Charles Gounod 
Antelope Valley Concert Band 
Marlin Brown, B.A., Director 
ORDER OF PROCESSION 
Faculty Marshals 
JAMES D. CRUM, PH.D. MARY A. CISAR, PH.D. 
ARTHUR NELSON, M. A.L.S. 
Graduates, Faculty, Platform Party 
INVOCATION 
RABBI NORMAN F. FELDHEYM, D.D. 
Congregation Emanu El 
THE COMMENCEMENT ADDRESS 
O. MEREDITH WILSON, PH.D., LL.D. 
President and Director of the 
Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences 
PRESENTATION AND INVESTITURE 
OF CANDIDATES FOR DEGREES 
GERALD M. SCHERBA, PH.D. 
Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESIDENT PFAU 
BENEDICTION 
RABBI FELDHEYM 
RECESSIONAL 
Allegro Maestoso Felix Mendelssohn 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF ARTS 
Fall, 1969 
Winter, 1970 
Spring, 1970 
Summer, 1970 
HONORS GRADUATES 
With highest honors 
Wilma Jane Huffman Fillpot, Psychology 
Margaret Julia Grove, English 
Susan Linda Lenarz, Mathematics 
Betty J. Madden, English 
Daniel Leslie Randolph, Psychology 
Judeth H. Savage, Sociology 
Alice K. Shope, English 
Shirley S. Wixom, Psychology 
With honors 
Marion Sue Donahue, English 
Emil Ferdinand Fietz, Psychology 
Thomas M. Fitzpatrick, History 
Jacqueline Rae Garden, Sociology 
William Grover Garland, History 
Jan Petrie Herbert, History 
Christine Kowalski, English 
Matthew Richard Lowry, Sociology 
Gary Lee Moore, Business Administration 
Mary C. Peirsol, Sociology 
Collin Quick, Psychology 
Juanita M. Whitacre, English 
Richard N. White, Business Administration 
Stephen S. Abbott, History 
Herbert R. Adams, Music 
Annie M. Alexander, Sociology 
Joyce Alice Allen, History 
Joseph William Ammons, English 
Eva Victoria Baca, Biology 
Gail C. Bakker, Music 
Carla G. Bal, French 
Ross L. Ballard, Jr., Mathematics 
Barbara G. Bandy, Sociology 
John M. Bareno, Spanish 
Doreen Baylus, Sociology 
Lillian G. Beckmeyer, History 
Frederick Cecil Belli, Psychology 
Bonnie Barbara Biddison, English 
H. John Bixler, Sociology 
Edward G. Boeck, Jr., Music 
John H. Boggust, Sociology 
Marie-Claire Simone Borman, Art 
Robert Dennis Bostwick, Sociology 
Beckie Louise Brandt, Sociology 
G. Aileen Brewer, Sociology 
Lynn Ann Brosnahan, Political Science 
Marlin Lee Brown, History 
Stephen N. Brown, Business Administration 
Judith Ann Brummel, Sociology 
Paul Matthew Bryant, Jr., Political Science 
Teresa M. Burrell, Sociology 
Roy D. Butler, Sociology 
Linda Darlene Campbell, Sociology 
Darlyne A. Cardas, English 
Sonya Lee Carlson, Sociology 
George D. Cassidy, Political Science 
William E. Chaffin, Sociology 
Tony Chavez, Sociology 
Darrell A. Chilson, Sociology 
James M. Cloyd, Sociology 
Sue Ann Cochran, English 
June Fuchs Cole, Sociology 
Ida Contaoi, Sociology 
Donald Robert Cooper, Psychology 
Helen D. Cornelius, Sociology 
Gary Cosand, Business Administration 
K. Estelle Cray, English 
Melonie J. Cunningham, Sociology 
Isabelle Eiswerth Dahl, Psychology 
James C. Dakan, Political Science 
Betty M. Dale, History 
Margery H. Daniels, Psychology 
Bruce Allen Daub, Sociology 
Rosalind Kay Davenport, Psychology 
Philip W. DeGrood, Sociology 
Olga Darlene Demas, Sociology 
William J. Deurr, Jr., English 
Raymond J. Devers, Jr., English 
Judith Dillin, Art 
Marilyn Babotan Dixon, History 
Denise Anne Dodson, Philosophy 
Marion Sue Donahue, English 
Quinton Dean Doswell, Jr., Sociology 
Jean Douglas, Sociology 
Andrea Smith Downey, Psychology 
Doris C. Dragoon, English 
Bruce L. Duffield, Spanish 
Douglas Dennis Dulin, Psychology 
Jearmette R. Echols, English 
Douglas R. Edwards, English 
Kenneth G. Edwards, Sociology 
Richard Dennis Elmerick, Psychology 
Jerry W. Fair, Chemistry 
Robert William Fair, Mathematics 
Edward A. C. Feille, English 
Emil Ferdinand Fietz, Psychology 
Wilma Jane Huffman Fillpot, Psychology 
Thomas M. Fitzpatrick, History 
Robert E. Flores, Business Administration 
Gladys L. Foehner, English 
Lawrence G. Fontes, Mathematics 
Robert Forshay, Drama 
Michael R. Fouch, Sociology 
Margie Lyn Frasier, English 
Rita M. Furiga, English 
Jitsuo Furusawa, Sociology 
Rose Marie Garcia, English 
Jacqueline Rae Garden, Sociology 
William Grover Garland, History 
Carl Lee Gerber, Psychology 
Elizabeth Anne Gibson, English 
John Matthew Gilcreast, English 
Laura Belle Goodly, French 
Maxie N. Gossett, Biology 
Dorothy E. Greenfield, Sociology 
Edward J. Gregor, History 
James Brian Grissom, English 
Margaret Julia Grove, English 
Judith A, Gruse, Psychology 
Mary Jean Gubey, Business Administration 
Edward William Hagaman, Chemistry 
Warwick Phillip Hall, Biology 
Jack Denny Hamilton, History 
Kenneth Daniel Patrick Dooley Hardy, 
Business Administration 
Roberta Hargrove, Sociology 
Kenneth L. Harper, History 
Donald N. Hastier, Psychology 
Stanley David Hatkoff, Psychology 
Thomas P. Haugh, Psychology 
David L. Helm, Business Administration 
Roberta J. Henderson, Psychology 
John Daniel Henke, Political Science 
Jan Petrie Herbert, History 
Alejandro M. Hernandez, Spanish 
Mel Hernandez, Spanish 
Alice Susanne Herth, French 
Stephen M. Hesse, History 
Paul H. Higgins, Business Administration 
Carl F. Hill, Sociology 
Janis Myrvel Hinkley, Spanish 
Sandra Sue Hitson, Sociology 
Kenneth K. Hoyer, Business Administration 
Louise Gladys Hulbrock, Drama 
Ronald Eugene Hunter, History 
Robert Dennis Hyde, Sociology' 
Denise E. Inman, Biology 
Barbara Rose Innes, English 
Burdell Henry Jaacks, Psychology 
H. Ben Jacques, English 
Harry James Jenkins, History 
Shirley Juanita Jenkins, Sociology 
Karl E. "Skip" Johnson, English 
Marguerite H. Johnson, Business Administration 
Teresa M. Kafka, History 
Tracy Peyton Kane, History 
Janice Lucille Kaping, Biology 
Juanita D. Karauski, English 
Dale Andrew Karr, English 
Martin G. Keat, Sociology 
Barbara J. Kezar, Music 
John Paul Kincher, Business Administration 
Darryl L. King, Sociology 
Mark Dennis King, Psychology 
Michael Andrew Klecker, Business Administration 
Linda Lee Knudsen, Sociology 
Christine Kowalski, English 
Scott Krause, Sociology 
June Kristapovich, Psychology 
George Kulak, Mathematics 
Gail L. Kyer, History 
Catherine Florence LaBarbera, History 
Stephen William Langjahr, Biology 
Jack LeRoy I^awson, History 
Earl Bryan Ledebur, History 
Barbara Lee, Sociology 
Vema Leggit, Sociology 
N. R. Warren Leigh, Psychology 
Susan Linda Lenarz, Mathematics 
Mary Frances Lenker, Sociology 
William C. Lewis, Business Administration 
Ruth Elinor Lindgren, Sociology 
Ann Lisby, English 
Chris Lohn, Political Science 
Patsy Ann Lopez, Art 
Matthew Richard Lowry, Sociology 
Donna Cox Lundberg, History 
Tom McBride, English 
Ivan H. McClanahan, Business Administration 
Elliott Ellsworth McCloud, History 
Karen McFadden, History 
Micheal Lynn McGready, Business Administration 
Jonny Lin McLaughlin, Biology 
Martha Macias McQueen, Sociology 
Betty J. Madden, English 
Carol L. Maddox, English 
William Kent Maddox, Political Science 
Christina Lynn Mallory, English 
Barbara Mangrum, Psychology 
Linda E. Marquez, Chemistry 
Karen Gayle Marshall, English 
Robert E. Martell, English 
Donald W. Martin, History 
Phil S. Martin, Sociology 
Patricia Massey, History 
Carolyn Joyce Mathewson, English 
Harriet Miller, Mathematics 
Kristine Miller, History 
Norine G. Miller, History 
Kent Ryan Mitchell, Business Administration 
Judy Ann Monroe, Psychology 
Darrel R. Montgomery, History 
Gary Lee Moore, Business Administration 
Marcelle A. Morris, French 
Nancy Anne Murphy, English 
Ramon Navarro, Spanish 
Mel E. Newquist, English 
Sandra Kaye Nickel, Sociology 
Karen Marie Nielsen, Mathematics 
Jeffrey E. Nixdorf, English 
James Wells Noyes, History 
Michael Martin O'Brien, Sociology 
Ismael S. Paredes, Business Administration 
C. Michael Parker, Business Administration 
Maurice B. Parkes, Psychology 
Jo Ann Patterson, Sociology 
Russell Dean Paxton, History 
Linda Rae Payton, History 
Mary C. Peirsol, Sociology 
Eddie Cleve Phipps, Business Administration 
Sandra Jean Kraemer Pierce, Sociology 
Barbara L. Pope, Political Science 
Jerrilyn Clare Priestly, Psychology 
Peter S. Pritchard, Political Science 
Collin Quick, Psychology 
Judith C. Quilici, English 
Daniel Leslie Randolph, Psychology 
Ronald J. Rasmussen, History 
Susan Townsend Reynolds, Psychology 
Martha Lee Ricci, Sociology 
Robert P. Richardson, Psychology 
Cecilia P. Rios, Sociology 
James Paul Roller, Business Administration 
Mary H. Rowe, Business Administration 
Lee Andrew Rutledge, History 
Eloise P. Ryan, History 
Glenn Rymer, Sociology 
Thomas Joshua Sager, Mathematics 
Lance L. Sandvik, History 
Judeth H. Savage, Sociology 
Sherry Scalf, English 
Steven Larry Schapiro, Psychology 
Judith Ann Schardt, Sociology 
Mark Allen Schardt, Physics 
Robert R. Schoultz, Chemistry 
Patricia Schuermann, Political Science 
Luther E. Schwartzkopf, Sociology 
Dean Michael Secor, Sociology 
Carol W. Shannon, Sociology 
Alice K. Shope, English 
Marilyn Jean Simpson, Sociology 
Ludmila Skinner, English 
Susan Cole Smiley, Sociology 
Gary W. Smith, Psychology 
Donny N. Steckdaub, Psychology 
David A. Summers, Sociology 
Bela Szabo, Psychology 
Carolyn Anne Tart, Psychology 
Suzanne Tee, English 
Diana Lyn Teeter, Sociology 
Linda L. Thirion, French 
Barry B. Thompson, Sociology 
Cynthia Joyce Thompson, Sociology 
Jackie Owen Thomson, Sociology 
Michael Richard Thorpe, History 
William Henry Tillery, Business Administration 
Ken Tipton, English 
Gayle Tom, Sociology 
Sandra J. Torchia, Sociology 
Brenda Joyce Trenner, English 
Liowell Paul Tucker, Spanish 
Hazel Mae Turner, Sociology 
Darlene J. Urlaub, Psychology 
Florence Grace Van Deusen, Art 
Lynn Van Horn, Psychology 
Margaret K. Van Ison, English 
Kathye Sue Van Luven, English 
David F. Van Moorlehem, Political Science 
Russel Varano, History 
Viterbo A. Vargas, History 
Marcia Elaine Vollmar, Sociology 
Robert G. Wade, Business Administration 
Virginia Ann Smith Wagner, History 
Jane L. Waldrop, Sociology 
Frederick S. Waters, Art 
Floyd Cardell Welles, Business Administration 
James E. Wells, Sr., Sociology 
Vivian L. Wells, English 
Juanita M. Whitacre, English 
Richard N. White, Business Administration 
Nancy Susan Wickersham, Drama 
Dolores Joan Wilcoxon, English 
David Edward Williams, Psychology 
Michele Ellen Willson, Sociology 
Robert D. Wilson, Business Administration 
Shirley S. Wixom, Psychology 
William Woerz, Jr., Chemistry 
Ruth Ann Woodard, History 
Joan Eloise Yenger, English 
Michael Lee Zlaket, Political Science 
Alan D. Zuniga, Business Administration 
TRUSTEES OF THE CALIFORNIA STATE COLLEGES 
Ex Officio Trustees 
Ronald Reagan, R.A. 
Governor of California and President of the Trustees 
Ed Reinecke, R.S. 
Lieutenant Governor of California 
Robert T. Monagan, B.A. 
Speaker of the Assembly 
Max Rafferty, A.B., M.A., Ed.D. 
State Superintendent of Public Instruction 
Glenn S. Dumke, A.B., M.A., Ph.D., LL.D., L.H.D. 
Chancellor of the California State Colleges 
Appointed Trustees 
Charles Luckman, LL.D. 
Theodore Meriam, A.B. 
Albert J. Ruffo, LL.B. 
Mrs. Philip Conley, B.A. 
E. Guy Warren, B.A. 
Daniel H. Bidder, B.A. 
George D. Hart, A.B. 
Alec L. Cory, LL.B. 
William A. Norris, LL.B. 
Edward 0. Lee, B.A. 
Karl L. Wente, M.S. 
Dudley Swim, M.A. 
E. Litton Bivans 
W. 0. Weissich, J.D. 
Robert A. Hornby, LL.D. 
Phillip V. Sanchez, M.A. 
CALIFORNIA STATE COLLEGE, SAN BERNARDINO 
ADVISORY BOARD 
Florentino Garza, Chairman, San Bernardino 
James E. Cunningham, Sr., San Bernardino 
Shibli S. Damns, San Bernardino 
Arthur J. Forbes, Riverside 
Mrs. Don H. (Wilma) Goodcell, San Bernardino 
James K. Guthrie, San Bernardino 
Leroy Hansberger, Badlands 
Leslie I. Harris, San Bernardino 
Hayes Hertford, Riverside 
Martin Matich, Rialto 
Mrs. C. Lowell (Nancy) Smith, San Bernardino 
Earl Wilson, San Bernardino 
